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Château  Lézard,  répond  au  projet  de  construction  d’un  hangar  agricole.  Le  terrain  à
diagnostiquer  est  situé  dans  une  zone  rurale  au  sud  de   l’aéroport  du  Lamentin.  La
prescription archéologique concerne la section AR, parcelles 44, 46 et 47. À l’origine, le
projet   initial  portait  sur  une  surface  de  5 826 m2,  avant  qu’un  réexamen  du  besoin
d’intervention archéologique préventive ne ramène la superficie explorée à 2 183 m2.
L’intervention  de   terrain  a  été  menée  en  mai 2012  par  deux  agents  de   l’Inrap,  un












cet  éperon  rocheux.  La carte  de  Moreau du  Temple,  dressée  dans le  dernier tiers du
XVIIIe s.,  paraît   indiquer  que   l’ancien  quartier  servile  de   l’habitation  Merle  se  trouve
dans la zone de prescription du diagnostic archéologique par le jeu de la superposition
des   informations   géographiques   numérisées.   Néanmoins,   les   sept   tranchées
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archéologiques  réalisées  lors  de  cette  opération  n’ont  pas permis de  localiser  le  site.
Selon   toute  hypothèse,   sa  position   reste   encore   à  déterminer  dans  un  périmètre
relativement   proche   à   condition   que   les   réoccupations   successives   du   XXe s.
(construction de cases de travailleurs, maison résidentielle) et la mise en culture de la
parcelle  n’aient  pas  détruit  une  partie  des  vestiges.  Les  résultats  de  cette  opération
confirment seulement, sur la parcelle soumise à prescription, la présence d’une série
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